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EDO-PERIOD ILLUSTRATED CATALOGUE OF BUDDHIST IMAGES
7KHIURQWLVSLHFHVKRZVSDJH¿YHRIWKHVHFRQGIDVFLFOHRI=ǀKRVKRVKǌEXWVX]ǀ
]XL ቑ⿵ㅖ᐀௖ീᅗᙡ (printed in Kansei 8 ᐶᨻ [1796]), an illustrated catalogue of 
%XGGKLVWLPDJHV¿UVWSXEOLVKHGLQWKH(GRSHULRG7KHVKRVKǌ of the title indi-
FDWHV WKDW WKHZRUN LV WUDQVGHQRPLQDWLRQDO7KH FDWDORJXHZDVXVHGE\ePLOH
*XLPHW DV DEDVLV IRUSUHVHQWLQJZKDWKH FDOOHG³WKH%XGGKLVWSDQWKHRQ´7KH
IDVFLFOH EHJLQVZLWK D IXOOSDJH VNHWFK RI )X'DVKLഌ኱ኈ ±ZKR LV
said to have devised the huge revolving sutra stores used ritually to symbolize 
WKH WXUQLQJRI WKHZKHHORI'KDUPD7KHZRUN WKHQFRQWLQXHVZLWKIRXU LPDJHV
SHUSDJH DVKHUH3DJH WZRRI WKLV IDVFLFOH QRW VKRZQKHUH LOOXVWUDWHV WKH IRXU
NH\ SRLQWV LQ WKH OLIH RI ĝƗN\DPXQL %XGGKD QDPHO\ ELUWK GHSDUWXUH IRU WKH
ascetic life, enlightenment, and nirvana. The subsequent pages portray nine variant 
images of Amida Nyorai 㜿ᘺ㝀ዴ᮶, corresponding to the nine levels of salva-
WLRQWDXJKWLQ3XUH/DQG%XGGKLVP7KHVHLPDJHVVWDUWZLWKWKDWIRUWKH³XSSHU-
PRVW RI WKH XSSHU´ OHYHO RI VDOYDWLRQ 3DJH¿YH SUHVHQWHG DV WKH IURQWLVSLHFH
gives a good impression of the variety of images included. Here the top right 
VHFWLRQGHSLFWV$PLGD1\RUDLIRUWKH³ORZHVWRIWKHORZHU´OHYHO$WERWWRPULJKW
LV0\ǀNDQ]DWFKLQR>$@PLGD$WWRSOHIWLV0DQGDUDQR>$@PLGDDQGDWERWWRP
OHIWLV*RNǀVKL\XLQR>$@PLGD6XEVHTXHQWSDJHVRIWKHZRUNVKRZDZLGHUDQJH
of buddhas, bodhisattvas, and bright kings.
